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A consideration of the Actual Condition of Isolated Death for the Elderly who Live alone
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ȪĲĺĺĹȫȂ฽಴ ȪͣĲĺĺĹȫȂࣱ ࿐Ȫĳııķȫͬ ४ચ̯̹̞ͦȃ
˕!ȫ!˪ˤ˧ΑβΏλσ৾ऺ็Ȇऎș࿐̩͂ঊȪĳııĸȫͅ
࢚ͥ͢୆Ⴛ൱જ͈͒৾ऺ́ྶ̥̯̹ͣͦͅȃ
21!ȫ!൐ނ૧໳̦ĳııķාĶ࠮ĸ඾̥ͣĳııĸාĴ࠮Ĳķ඾
͈́͘Ķĵ͈ٝႲशȶࡧඊঘͬ೏̠ȷ́ Ȃȶ֚૽༥ͣ
̱̱̞ͬ̀̀Ȃ౗̴ۭ৾ͣͦ͜ͅͅু఺́ཌ̩̈́̽
̹ȷાࣣͬࡧඊঘ͂೰̱̞݅̀ Ȫͥȶ൐ނ૧໳ȷಱۏȄ
ĳııķාĶ࠮˓඾ັȫȃ൐ނ૧໳ͅࡠ̴ͣȂఈ͈૧໳́
͜൳̲̠̈́͢ඤယ́ࡧඊঘ̦೰݅ັ̫̹ͣͦȃ
22!ȫġ˝ࡇ͈࢖אਯ఺͈ਓවါ࠯͉෇೰࠮ਓĳıྔ׫ոئ
͈৪̜́ͥȃ෇೰࠮ਓ͉͂Ȃଲఝ஠֥͈ාۼਫ਼ංڣ̥
ͣ൳ݳ૶௼ࢱੰ൝࣐̹ͬ̽ࢃ͈ڣͬĲĳ́ڬ̹͈̽͜
̜́ͥȃ
23!ȫġ໹֔ۘȆ߃൥࣪௱̦ͣĳııĸාĲı࠮́͘ͅঘཌ̱̹
౳੫ˎྔ˔୷૽ͬచયͅȂঘཌၚͬਫ਼ං༆ͅ಺͓̹ȃ
੫଻͈ঘཌၚ͉ਫ਼ංٴ௄ͥ͢ͅခփ̈́ओ͉੄̥̈́̽
Ȫ̹ȶಱ඾૧໳ȷတۏȄĳııĹාĲĲ࠮Ĺ඾ັȫȃ
24!ȫġ׬ന៍ၑঊ͈లĳ ȶٝࣞႢ৪൝̦֚૽́͜հ૤̱̀
༥̵ͣͥ΋ηνΣΞͻ̩̿ͤଔૺ݈ٛȷ́ ͈อ࡞͢
ͤȃ
25ȫ!ȶୌ඾ུ૧໳ȷಱۏȄĳııĺාĴ࠮ĳ඾ັȃ
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